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11.1. Latar Belakang Masalah
Laporan Arus Kas adalah laporan yang memuat informasi-informasi
tentang dana kas yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam satu periode
akuntansi tertentu. Analisa laporan arus kas ini dapat memberikan gambaran yang
lebih detail bagi publik tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja
keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang
bersangkutan. Kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki
oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan dilakukannya analisa laporan arus
kas pada perusahaan go public, dapat memberikan nilai tambah tersendiri serta
pertimbangan untuk periode ke depan.
PT. Telkom Indonesia, Tbk adalah salah satu perusahaan telekomunikasi
yang ada di Indonesia. Kantor PT. Telkom Indonesia, Tbk terdapat di berbagai
kota di Indonesia. Salah satunya yaitu di Surabaya. PT. Telkom Indonesia, Tbk
merupakan salah satu perusahaan yang maju di Indonesia. Fenomena
pertumbuhan telekomunikasi di Indonesia tidak membuat PT. Telkom Indonesia,
Tbk tenggelam dan kalah dalam persaingan pasar. Dengan adanya perkembangan
ini justru PT. Telkom Indonesia, Tbk memberikan produk-produk baru yang
mampu bersaing dengan competitornya.
1.2. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui
kinerja keuangan PT. Telkom Indonesia, Tbk dengan cara menganalisa laporan
arus kas selama tahun 2011-2012.
1
21.3. Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
berguna bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:
1. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai pertimbangan
bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan jangka
pendek dan jangka panjang.
2. Bagi Penulis
Sebagai pembelajaran secara nyata terhadap teori yang telah dipelajari
selama di perkuliahan.
3. Bagi Pembaca
Memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca yang
akan melakukan penelitian lebih lanjut
1.4. Metode Penelitian
1.4.1. Ruang Lingkup
Penelitian ini diberikan ruang lingkup dengan harapan agar tidak terjadi
kesalahan dalam penafsiran tinjauan kinerja keuangan yang dimaksudkan di tugas
akhir ini dengan yang ada di PT. Telkom Indonesia, Tbk.
1.4.2. Prosedur Pengambilan Data
Dalam pengumpulan data sebagai penunjang penulisan penelitian ini,
penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu data sekunder,
observasi dan dokumentasi.
31. Data Sekunder
Menggunakan data sekunder yaitu laporan arus kas PT. Telkom Indonesia,
Tbk yang telah dipublikasikan di website PT. Telkom Indonesia, Tbk.
2. Observasi
Memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait pelaporan arus kas
di PT. Telkom Indonesia, Tbk.
3. Dokumentasi
Mengumpulkan data-data selain data sekunder yang berhubungan dengan
pelaporan arus kas PT. Telkom Indonesia, Tbk.
4.1. Ringkasan Pembahasan
Tabel 4.1.
Tabel Rasio Keuangan secara keseluruhan
Jenis Rasio 2011 2012 Keterangan
1. Rasio Likuiditas:
a. Current Cash Debt Coverage
b. Cash Dividend Coverage
143%
3,4
121%
2,6
Menurun
Menurun
2. Rasio Solvabilitas
a. Cash Long-term Debt Coverage
b. Cash Interest Coverage
71%
0,9
65%
0,8
Menurun
Menurun
3. Rasio Capital Expenditures dan
Investasi
a. Capital Acquisition Ratio
b. Investment/CFO plus Finance Ratio
c. Operations/Investment Ratio
d. Cash Reinvestment Ratio
147%
97%
211%
24%
188%
77%
247%
14%
Meningkat
Menurun
Meningkat
Menurun
4. Rasio Cash Flow Return
a. Overall Cash Flow Ratio
b. Cash Return on Sales Ratio
c. Cash Flow to Net Income Ratio
d. Quality of Sales Ratio
e. Cash Return on Assets Ratio
102%
43%
197%
95%
37%
113%
36%
152%
93%
32%
Meningkat
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
4f. Cash Return on Stockholders
Equity Ratio 52% 44% Menurun
Laporan arus kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi
mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di perusahaan pada periode tertentu.
Laporan arus kas yang dihasilkan oleh PT. Telkom Indonesia, Tbk telah sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan. Metode yang digunakan dalam pelaporan
arus kas pada PT. Telkom Indonesia, Tbk adalah metode langsung. Berdasarkan
tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu dua tahun saldo kas pada PT.
Telkom Indonesia mengalami penurunan. Sebagian besar penurunan ini berasal
dari aktivitas operasi perusahaan.
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diberikan penulis:
1. Arus kas dari kegiatan operasi mengalami penurunan sebesar 2.612 miliar
menunjukkan kinerja keuangan dalam kondisi kurang baik. Kondisi ini
disebabkan kas yang diterima baik dari pelanggan maupun yang lain
mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir yaitu 2011 dan 2012.
2. Arus kas dari kegiatan investasi mengalami penurunan sebesar 3.194 miliar
menunjukkan banyak investasi yang dilakukan perusahaan dan telah jatuh
tempo.
3. Arus kas dari kegiatan pendanaan mengalami penurunan sebesar 2.225 miliar
menunjukkan kinerja perusahaan dalam hal pendanaan dalam kondisi baik.
Hal ini dikarenakan perusahaan mampu memenuhi kewajiban dan dividen.
Sumber: data olahan
55.2. Saran
Saran yang dapat diberikan penulis:
1. Meningkatkan penerimaan kas terutama dari pelanggan. Hal tersebut dapat
dilakukan dengan memberikan produk serta inovasi baru untuk meningkatkan
pendapatan perusahaan.
2. Melakukan reinvestasi karena banyak investasi perusahaan yang telah jatuh
tempo. Hal tersebut untuk meningkatkan arus kas dari kegiatan investasi.
3. Berdasarkan arus kas yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan, perusahaan
harus mempertahankan kondisi ini karena perusahaan dapat memenuhi
kewajiban dan dividen sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
